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SOCIÉTÉS 
Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine 
Encouragé par l 'accueil chaleureux réservé aux initiatives d'animation 
culturelle prises en 1992-1993, la S.H.A.L. a fait porter ses efforts dans deux 
directions en 1993-94 : des conférences régulières, des visites-excursions. 
Le cycle de conférences organisé en collaboration avec les Archives 
départementales avait pour but de faire connaître aux responsables et aux 
membres des sociétés à visée patrimoniale les acquis et le fonctionnement de 
divers services publics . Tour à tour M. Marguerin, Directeur Régional des 
Affaires culturelles; M. Roussel, Conservateur Régional de l 'Inventaire, Mme 
Willaume, Conservateur Régional de l 'Archéologie et Mme Devinoy, 
Architecte des Bâtiments de France, ont présenté les services dont ils ont la 
charge et, à titre d 'exemples, plusieurs opérations de sauvegarde et d'exploi­
tation scientifique du patrimoine. Par ailleurs, M. Heber-Suffrin a traité le 8 
janvier de « Vêtement et costume du Haut Moyen Age », en fondant son pro­
pos sur une très belle série de diapositives empruntées à des enluminures de 
manuscrits et, lors de l 'Assemblée générale le 16 avril, Mme Kuhn a présenté 
à l 'auditoire la Basilique Saint-Vincent de Metz. 
M. Philippe Hiegel a accueilli le 5 février les membres de la S .H.A.L. au 
Trésor de la cathédrale de Metz pour une visite approfondie marquée par la 
présentation de la célèbre « chape de Charlemagne » .  M. l 'abbé Gabriel 
Normand a guidé le 27 mars une centaine de personnes du plus ancien vitrail 
de Metz (à Sainte-Ségolène) aux verrières de Laurent Maréchal. 
Au printemps, deux sorties ont connu un beau succès. Le 26 mai, l 'excur­
sion à Nancy permit de découvrir entre autres des aspects peu connus ou peu 
accessibles des richesses artistiques de la ville : sculpture populaire au Musée 
de la Porte de la Craffe, Maison Bergeret, église Notre-Dame de Bon Secours, 
hôtels particuliers de la Ville Vieille . Cette journée bien remplie prit fin sur 
une réception organisée à l 'Hôtel de Lillebonne par la Société d'histoire de 
Nancy qui avait assuré avec efficacité et beaucoup de talent le déroulement du 
programme. 
Le 18 juin, avec l 'Académie Nationale de Metz, les membres de la 
S.H.A.L. profitèrent d'une très belle journée à Châlons-sur-Marne où ils 
furent très chaleureusement accueillis par la Société d 'Agriculture , 
Commerce, Sciences et Arts du département de la Marne.Ils purent ainsi 
découvrir et admirer la Cathédrale et ses magnifiques verrières, l 'École des 
Arts et Métiers, le remarquable ensemble des vestiges lapidaires (statues,  
colonnes) du cloître de Notre-Dame-en-Vaux par exemple. Une sympathique 
réception à l 'Hôtel de Ville leur fit apprécier, une fois de plus, la richesse patri­
moniale régionale la mieux connue, autrement dit le champagne. 
La S.H.A.L. se doit d'exprimer ici sa reconnaissance à tous ceux qui lui 
ont permis de faire apprécier à un large public bien des richesses trop mécon­
nues du patrimoine régional. Avec la visite des Temples protestants messins 
(15 octobre) et les « XVe Journées d'Études Mosellanes » à Sarreguemines 
(5-6 novembre) la saison 1 994-95 a déjà commencé. 
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Une nouvelle association : la Société d'Histoire du Sablon 
Le 24 mai dernier s 'est constituée,  sous la présidence de M. Guy Nadé, la 
Société d 'Histoire du Sablon, commune rattachée à la ville de Metz en 1914. 
Les responsables de l 'association se sont fixé entre autres comme buts d'ef­
fectuer des recherches historiques relatives au Sablon et de constituer un 
fonds patrimonial sur le passé du quartier. Pour sa première manifestation, la 
Société d'Histoire du Sablon a organisé du 7 novembre au 2 décembre une 
exposition rappelant le rattachement de la commune à la ville de Metz il y a 
80 ans et le bombardement de 1944. Le secrétariat de la Société est assuré par 
Mme Michèle Grandveaux, 45, rue Saint-Bernard, 57000 Metz. 
NOUVELLES DIVERSES 
Soutenance de thèse : << Les quotidiens lorrains d 'expression française pen­
dant l 'entre-deux-guerres (1919-1939) » 
Jérôme Estrada de Tourniel, journaliste à << L'Est Républicain » a soute­
nu le 27 juin 1994 une thèse de doctorat de l 'Université de Metz, en Histoire 
sur un sujet important : << Les quotidiens lorrains d 'expression française pen­
dant l 'entre-deux-guerres ( 1919-1939) >> . Le jury, composé d'Alfred Wahl, 
directeur de la thèse, Jean-Claude Delbreil, professeur à l 'Université de Metz, 
François Roth, professeur à l 'Université de Nancy Il, et Alphonse Irjud, pro­
fesseur émérite de l 'Université de Strasbourg III et ancien directeur de l'Eco­
le de journalisme de Strasbourg, lui a attribué une mention << très honorable >>. 
Il a ainsi reconnu les mérites d'un ouvrage de 650 pages dactylographiées, réa­
lisé en 4 ans, qui constitue la première synthèse sur l 'histoire de la presse dans 
l 'ensemble de la Lorraine au cours de cette période, en s 'inscrivant dans une 
lignée inaugurée par le livre de François Roth sur << Le temps des journaux. 
Presse et culture nationales en Lorraine mosellane 1860-1940 >> (1983) .  
Cette thèse s 'est appuyée bien entendu sur d'importants dépouillements 
de presse, mais aussi sur des fonds d 'archives publiques et privées. Elle est 
ordonnée en trois grandes parties .  La première, portant sur « la presse en 
Lorraine dans l 'entre-deux-guerres >> étudie en fait l 'histoire de cette presse 
sur une période plus vaste de 1870 à 1945 et rappelle en particulier ses origines 
avant la première guerre mondiale. Mais ce sont aussi les << nouveautés de 
l 'entre-deux-guerres >> qui sont envisagées, la limitation à la presse d'expres­
sion française valant surtout pour la Moselle. Mais << la presse, l 'opinion 
publique et la politique >> sont étudiées, et notamment le problème de l 'auto­
nomisme à travers la presse, ainsi que le rôle de cette dernière aux élections 
législatives dans le cadre d'analyses très précises. 
Après cette première grande partie de survol historique général qui englo­
be également la période de l 'occupation et de la Libération, une deuxième 
grande partie aborde << la vie des journaux >> en Lorraine dans l 'entre-deux­
guerres. C'est sans doute ici la partie la plus neuve, avec des études assez 
riches sur les entreprises de presse, les rédactions et les j ournalistes, le per­
sonnel, la géographie, la diffusion et les tirages des journaux, leur présentation 
interne, l 'évocation des différentes rubriques, la publicité. Une série de 
tableaux hors-texte très bien réalisés techniquement complète cet ensemble. 
Est également examinée la position des quotidiens lorrains face aux grands 
faits de l 'actualité, dans le cadre d 'études d'opinion à travers la presse face à 
un certain choix de questions de politique intérieure et de politique extérieu-
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re, mais aussi économiques et sociales. Un canevas général est dressé pour des 
études qui seraient à approfondir sur de nombreux points. L'auteur s 'est ici 
appuyé sur la méthode des sondages de Jacques Kayser, en tentant de l'affi­
ner. 
Dans une troisième grande partie, J .  Estrada présente ensuite ce qu'il 
appelle des << fiches signalétiques et dossiers d'identité des principaux quoti­
diens lorrains de langue française << pour l 'entre-deux-guerres >>. Il s 'agit là 
aussi de véritables monographies pour neuf des principaux quotidiens lorrains 
de cette période (<< Courrier de Metz >>, << Éclair de l'Est >>, << Est Républicain >>, 
<< Express de l'Est >>, << Impartial de l'Est >>, << Le Lorrain >>, << Le Messin >> , << Le 
Républicain Lorrain >>, << Le Télégramme des Vosges >>) .  Mais ces études vont 
bien au-delà de simples << fiches signalétiques >>, avec pour chaque journal à la 
fois un historique rapide,  des indications sur la structure juridique et financiè­
re, l 'organisation de la rédaction, la ligne et l 'action politique . Il est indéniable 
que l'on a ici des matériaux utiles pour chacun de ces journaux ou pour des tra­
vaux peut-être plus poussés sur chacun d'entre eux, même si le jury a pu 
regretter sur ce point une certaine absence de synthèse. 
D 'une façon générale d 'ailleurs, des observations ont été faites concer­
nant le plan adopté qui aurait pu être différent et mieux organisé, la présenta­
tion générale du travail qui comporte beaucoup d'énumérations un peu 
longues qui auraient pu être allégées, malgré une expression correcte dans 
l 'ensemble. M. Estrada a d 'ailleurs témoigné de ces mêmes qualités,  avec 
beaucoup d'aisance, dans ses réponses orales aux questions du jury. Celui-ci, 
d 'autre part, à côté des lacunes partielles et d'erreurs ponctuelles, a mis l 'ac­
cent sur l 'importance et la richesse de cette thèse dans les directions les plus 
variées : histoire des journaux comme entreprises de presse, histoire précise de 
chacun des journaux étudiés, histoire de l 'opinion à travers la presse et de son 
rôle politique et idéologique. 
Tout en regrettant un certain manque de liaison avec l 'ensemble de l 'his­
toire de la presse nationale et dans d 'autres régions à la même époque, il a sou­
haité que ce travail serve d 'exemple et de référence à présent pour d 'autres 
études à la fois régionales et nationales ,  dans une époque que l'on a pu consi­
dérer comme << la fin de l'Age d'Or de la presse >> face au développement des 
autres média. 
Jean-Claude DELBREIL 
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